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Las TIC en la conducta humana:  
desde la enfermedad a la salud
Xavier Carbonell
Es de sobras conocida la influencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la sociedad actual. De una forma u otra, 
toda la sociedad está impregnada por varias de 
sus aplicaciones en la ingeniería, la medicina, le 
economía, etc. Una pregunta que nos podemos 
formular es cómo las TIC influyen en la psico-
logía. Por lo menos hay tres aspectos importan-
tes en relación con las TIC y la psicología a las 
que corresponden los diferentes artículos de este 
monográfico: (1) las TIC como instrumento de 
investigación, (2) las TIC como estrategia tera-
péutica complementaria en salud mental, y (3) 
las TIC como factor de riesgo para la salud men-
tal o fuente de malestar, cuando se hace un uso 
desadaptativo de ellas. 
La primera de estas respuestas la encontra-
mos en el artículo de Armanyones, Gómez-
Zúñiga, Hernández y Pousada, que reflexionan 
sobre el concepto de big data y su relación con 
la psicología en ámbitos como la evaluación, la 
intervención, la investigación y la docencia. El 
tratamiento y análisis de enormes repositorios 
de datos (big data) van a permitir acceder a in-
formación sobre el comportamiento de las 
personas, tanto a nivel individual como grupal, 
en una escala hasta ahora inimaginable. ¿Está 
la psicología preparada para responder a este 
reto? ¿Qué efecto psicológico tiene el Internet 
de las cosas en las personas? ¿Cómo es el Yo 
conectado?
Una de las primeras aplicaciones de las TIC 
como estrategia terapéutica complementaria en 
salud mental la encontramos en el artículo de 
Botella, Mira, Herrero, García-Palacios y Baños, 
que nos señalan cómo las TIC pueden usarse 
para tratar la depresión mediante un programa 
de autointervención. Sin duda, la terapia psico-
lógica, posiblemente uno de los terrenos más 
tradicionales de la psicología, en donde la co-
municación cara a cara se consideraba clave en 
el proceso asistencial, se puede beneficiar de una 
mirada innovadora y que sea capaz de llegar a 
más personas que con el one to one imperante. 
En esta línea, Jiménez-Murcia et al. avanzan en 
el desarrollo de las TIC como herramientas tera-
péuticas y su aplicación en el tratamiento del 
juego patológico. Así, nos introducen una ini-
ciativa de la Unión Europea con el propósito de 
diseñar y aplicar un serious games o videojuego 
con fines terapéuticos. En este caso, el videojue-
go es un complemento a la terapia psicológica.
Pero, sin duda, el uso de las TIC también ha 
generado una honda preocupación por la adic-
ción que pueden provocar. Carbonell y Oberst 
cuestionan la capacidad adictiva de las redes 
sociales en línea, aunque reconocen que es ne-
cesaria una intervención psicoeducativa para 
comprender qué papel juegan en la vida adoles-
cente y educar sobre un uso adecuado. En esta 
línea, Del Valle, Gil, Oberst y Chamarro presen-
tan un estudio sobre el fear of missing out (FoMO), 
un fenómeno que lidia con la sensación de ex-
clusión social que las redes sociales en línea 
pueden acentuar.
En otra contribución, Griffiths se pregunta 
hasta qué punto el uso de redes sociales, en las 
que ahora se puede jugar a videojuegos como 
Farmville o jugar dinero real en juegos como 
Bingo Friendzy, puede facilitar el juego de apues-
tas en los adolescentes.
López-Fernández, Losada-Lopez y Honrubia-
Serrano nos muestran dos escalas construidas 
para evaluar el uso problemático de Internet y 
el móvil, aunque reconocen que estas tecnolo-
gías tienden a combinarse y es difícil diferenciar 
entre sus usos problemáticos. Por su parte, Ro-
dríguez y Carbonell nos describen la aplicación 
de un programa de tratamiento psicoterapéutico 
para la adicción a las TIC (PIPATIC), más con-
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cretamente en el trastorno de adicción a los juegos en 
línea, en un estudio de caso único de un paciente con 
trastorno dual: Internet Gaming Disorder y trastorno 
obsesivo compulsivo. Los resultados son alentadores y 
muestran cambios positivos al reducir el tiempo dedi-
cado a los juegos, la sintomatología general y los sín-
tomas relacionados con el TOC, así como, un aumen-
to del autocontrol.
Dicho esto, dejamos en manos del lector esta revis-
ta que recorre un amplio espectro de la relación entre 
conducta humana y TIC con el claro propósito de 
participar en una reflexión a la que la psicología no 
puede ser ajena.
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